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Anuncio
Em 1994, a Embrapa Gado de Leite assumiu o compromisso junto ao Centro Brasileiro de 
Melhoramento do Guzerá - CBMG² de coordenar o Programa Nacional de Melhoramento 
do Guzerá para Leite, com o apoio da Associação Brasileira de Criadores de Zebu e da 
Associação de Criadores de Guzerá do Brasil. Os esforços resultaram em uma estreita 
parceria público-privada, que envolveu também Ministério da Agricultura, Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Universidades, Empresas estaduais de pesquisa e Centrais de sêmen 
e transferência de embriões.
O Programa, desde seu início, recebeu significativa contribuição técnica das instituições 
envolvidas. Afinal, promover o melhoramento genético de uma espécie e, em particular, 
do gado de leite, é tarefa que requer amplo espectro de conhecimentos técnico-científicos, 
infra-estrutura moderna e recursos humanos treinados. Para tanto, tem sido necessária 
aplicação de expressivos recursos financeiros, os quais têm sido captados junto às diversas 
instituições e agências de fomento, com o empenho de todos os parceiros, garantindo a 
manutenção e o desenvolvimento das atividades. 
A pesquisa tem apoiado plenamente o Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá 
para Leite e seus resultados promoveram, durante sua execução, avanços nas áreas 
de melhoramento genético e reprodução animal, que permitiram  o desenvolvimento da 
pecuária leiteira de duplo propósito. Nestes 20 anos, foram provados para leite, pela 
utilização das mais modernas metodologias, mais de 500 touros provenientes do teste de 
progênie, do núcleo MOET e do PMGZ/ABCZ. Ganharam os criadores, a pecuária nacional, 
a ciência e o país, que passou também a ser um exportador de animais e sêmen de touros 
da raça Guzerá provados para leite. 
Para os próximos anos, o Programa de Melhoramento da Raça Guzerá  deverá considerar 
entre as suas preocupações, aspectos relacionados ao bem-estar animal, à qualidade e 
segurança dos alimentos e às mudanças climáticas globais, apoiando ações de pesquisa 
que tornem a raça competitiva no cenário mundial da pecuária leiteira e contribuam para 
a sustentabilidade do programa. O desenvolvimento de animais de dupla aptidão tem sido 
demandado, cada vez mais, por nichos específicos dos mercados nacional e internacional. 
O programa tem qualificado a raça para atender aos sistemas de produção de duplo  
propósito, enfatizando avanços genéticos expressivos nas duas direções. 
A Embrapa Gado de Leite se orgulha de participar da execução do Programa Nacional de 
Melhoramento do Guzerá para Leite, junto a todos os envolvidos, e parabeniza a todos 
pelo sucesso desta parceria, acreditando que iniciativas como esta constituem importante 
oportunidade de contribuir para o progresso do agronegócio e da sociedade brasileira.
Duarte Vilela
Chefe Geral da Embrapa Gado de Leite
Apresentação
Tudo começou por causa de um desejo, mas um desejo tão intenso... tão intenso... que foi 
se espalhando e encontrando morada em outros corações. O desejo de Bernard despertou 
o desejo de Teodoro, Vânia, Eduardo, Roberto, Luiz Vitor que despertaram a Emepa, Ma-
noelito, José Transfiguração, Sinval, Hércules, Haroldo, Marcelo, Emparn... e, feito uma 
corrente, seguiu tocando e atraindo muitos e muitos outros corações. 
O desejo compartilhado se fortaleceu em torno de um ideal: provar através da ciência os 
méritos da Raça Guzerá e com os conhecimentos gerados instrumentalizar o trabalho no 
campo para promover o melhoramento genético dos rebanhos. Norteada por este ideal, a 
jornada começou e um longo e árduo caminho passou a ser trilhado. Alguns desistiram no 
meio do caminho, outros continuam juntos até hoje. 
Quando eu me juntei aos caminhantes, um longo percurso já havia sido percorrido, muitas 
aprendizagens haviam sido adquiridas, muitos conhecimentos haviam sido gerados e com-
partilhados, mas muitos obstáculos precisavam ser superados. O desafio era grande. Mas 
desafio é bom, nos energiza e fortalece. 
Na ocasião me inspirei na lição da cachoeira: “se as pedras fossem retiradas do seu cami-
nho, perderia a sua canção”... “Os obstáculos é que fazem suas águas prosseguirem”... 
“Nenhuma rocha, por mais resistente que seja, é capaz de deter a água”... “Ela tem a 
sabedoria para contorná-la e seguir em frente com a força da suavidade”. Então era esta a 
grande questão: seguir em frente, contornando os obstáculos, com a força da suavidade... 
Assim, junto aos companheiros de jornada, seguimos... resolvendo questões estruturais de 
nossa Associação, aparelhando-a para a realização do trabalho de campo, buscando novos 
parceiros, aprimorando diuturnamente o nosso trabalho.
Há algum tempo escrevi um poema e é impressionante como ele expressa o posicionamen-
to e o sentimento dos caminhantes desta jornada, ele é assim, chama-se Um novo: 
Buscar...
Essa coisa que experimento
Com um gosto novo
De desafio!
Saber que nada está pronto,
Que tudo está por fazer
Inaugura
Um novo tempo.
Tempo de ganhar,
Tempo de perder,
Tempo de conquistar
Palavra da Presidente
E construir...
Tijolo por tijolo
A minha existência.
Cada momento
Consolida o outro
Demite a certeza
Dá lugar à dúvida,
Ao movimento.
O inusitado que espreita,
A cada passo,
Faz surpresa
Inundando de alegria
Meu viver!
E quando a tristeza
Vem me visitar,
A esperança me socorre
E, de alma nova,
Creio.
Não é vão meu desejar!
Agradeço a todos que se deixaram tocar por tão intenso desejo que mantém acesa a cha-
ma no coração dos caminhantes, que não desistem nunca do seu ideal e seguem defenden-
do o bem comum.
Ariane Maria Figueiredo Menicucci
Presidente do CBMG2
Resultados de Projetos de Pesquisa
Andamento do projeto genoma
A primeira montagem do genoma da raça Guzerá foi realizada, atingindo-se uma cobertura 
média de 87% do genoma em extensão e 26 vezes em profundidade em relação à sequên-
cia de referência do Bos taurus. Esta sequência, ainda preliminar, do genoma do Guzerá foi 
usada para buscar variantes, como SNPs e INDELs. Assim, após o filtro de qualidade, fo-
ram identificados mais de 4 milhões de substituições de nucleotídeos (SNPs) e mais de 600 
mil polimorfismos de inserção ou deleção de sequências de DNA (INDELs). Além disso, vale 
ressaltar que mais de 2 milhões dos 4 milhões de SNPs descobertos não estão descritos 
nos bancos de dados de SNPs, e portanto representam provavelmente diferenças verdadei-
ras entre Guzerá e as raças taurinas sequenciadas até agora!
Foi realizada também a classificação funcional dos SNPs e foram identificados mais de 17 
mil variantes localizadas dentro de genes. Para sabermos quais destas variantes podem ter 
consequências funcionais, é necessário fazermos a predição, com ferramentas de Bioin-
formática, do efeito de cada uma delas. Para começar, estamos avaliando a repercussão 
funcional das variantes descobertas em genes que regulam o metabolismo de lipídios na 
glândula mamária de bovinos.
Portanto, apesar de não estar concluído, o projeto genoma cumpriu a função proposta, ou 
seja, permitiu a descoberta dos SNPs próprios do Guzerá. Agora, é necessário sequenciar-
mos um maior número de indivíduos, para completarmos a montagem do genoma e testar-
mos os SNPs descobertos para escolher entre eles, quais seriam interessantes para incluir 
em chips de SNPs.
GWAS para identificação de marcadores para o temperamento na raça Guzerá
O presente trabalho tem por objetivo realizar um Estudo de associação a partir de um 
conjunto de polimorfismos ao longo de todo o genoma bovino (Genome Wide Association 
Study) para a característica reatividade, um importante traço do temperamento bovino. A 
reatividade é uma medida quantitativa da reação animal, quando em um ambiente de con-
tenção móvel. Esse traço é importante, pois avalia o temperamento bovino, e atribui uma 
classificação do animal em calmo ou bravio, classificação esta, que tem grande relevância 
para o produtor, pois quando comparados aos calmos, animais agressivos exibem menor 
ganho de peso, menor eficiência reprodutiva e de produção de leite, maior suscetibilidade a 
doenças e menor qualidade de carne.
Para o presente estudo, 659 vacas Guzerá de aptidão leiteira advindas de 6 fazendas do 
Brasil foram avaliadas com o dispositivo REATEST® nas estações chuvosa e seca. Os 
animais foram genotipados com um chip de genotipagem com mais de 54.000 marcado-
res moleculares (SNPs) distribuídos por todo o genoma e os dados de reatividade foram 
corrigidos para remoção de efeitos fixos de rebanho, idade, peso, status fisiológico e de 
estação. Até o momento, as análises para caracterização da plataforma para a amostra de 
Guzerás foram finalizadas, assim como as etapas de controle de qualidade de genotipagem 
e controle de qualidade de associação. Os testes para análise dos componentes principais 
na amostra (PCA) e índices de parentesco (IBD) também foram finalizados e estão sendo 
testados em conjunto com modelos lineares mistos com objetivo de reduzir o efeito de es-
truturação da amostra sobre o estudo e garantir a ausência de associações espúrias, dessa 
forma garantindo que os marcadores apontados como candidatos para o presente estudo 
sejam confiáveis. Nas análises futuras, os resultados dos testes de associação para cada 
modelo utilizado serão comparados e o melhor modelo será eleito para a identificação dos 
marcadores associados. Em um segundo momento, será feita a análise do contexto genô-
mico dos marcadores significativamente associados no GWAS, possibilitando a seleção dos 
genes candidatos, os quais serão submetidos a estudos para caracterização funcional in 
silico, mineração de bases de dados e determinação dos genes candidatos mais promisso-
res para análises funcionais futuras.
Como está o desempenho do chip de 50.000 SNPs no Guzerá?
O chip de 54.000, atualmente comercializado, tem SNPs oridundos de raças taurinas e 
zebuinas (Nelore e Gir) e compostas (como Brahman). O desempenho deste chip em Guze-
rá ainda não foi avaliado. Assim, investigamos quão informativos são os SNPs deste chip 
no Guzerá e como está a cobertura ao longo dos cromossomas. O desempenho deste chip 
foi satisfatório. Dos 54.000 marcadores que compõem o chip, mais de 27.000 SNPs foram 
polimórficos. Entretanto, a grande maioria dos SNPs tem a frequência do alelo mais raro re-
lativamente baixa e há regiões cromossômicas não cobertas por SNPs e mesmo cromosso-
mas pouco cobertos por SNPs. Desta forma, será interessante o desenvolvimento de chips 
específicos para a raça, aproveitando-se os SNPs descobertos no projeto genoma.
Levantamento da diversidade genética na raça Guzerá através de genotipagem em 
escala genômica
Com o intuito de estabelecer uma estimativa mais precisa da diversidade genética da raça 
Guzerá, foram realizadas estimativas de desequilíbrio de ligação ao longo do genoma, 
coeficientes de endogamia, tamanho efetivo da população e estruturação populacional, 
baseados em dados de genotipagem em escala genômica em uma amostra de animais 
provenientes de seis rebanhos pertencentes ao Núcleo MOET e ao Teste de Progênie do 
Guzerá.
Os resultados obtidos até o momento são promissores, como por exemplo, o BTA6, 
portador de QTLs para produção leiteira, apresentar as maiores médias de desequilíbrio de 
ligação, indicando uma grande pressão seletiva sobre este cromossoma. 
Os resultados indicam que a maior parte da endogamia observada na população é originada 
de aproximadamente 30 gerações passadas, fato que coincide com a ocorrência da 
redução populacional sofrida pelo zebu no início do século XX. As estimativas de tamanho 
efetivo populacional corroboram os dados de coeficientes de endogamia. São observadas 
acentuadas quedas no contingente populacional devido a eventos de gargalos de garrafa, 
ocasionados principalmente nos processos de importação de animais e na formação da 
raça Indubrasil. Quanto à estruturação populacional, foi possível notar que a população da 
raça Guzerá representada nesse estudo, divide-se em basicamente dois grandes grupos, 
fato que poderia estar sendo provocado pelo processo de seleção a que cada animal foi 
submetido: dupla aptidão ou leiteiro. Estimativas da diversidade genética que busquem 
avaliar todo o genoma de um indivíduo têm o potencial de gerar uma série de observações 
que são de grande valia para o melhor aproveitamento dos programas de seleção.
Fernanda Caroline dos Santos, Izinara Rosse da Cruz, Maria Gabriela Campolina Diniz 
Peixoto, Maria Raquel Santos Carvalho, Frank Ângelo Tomita Bruneli, Glaucyana Gouvêa 
dos Santos e Pablo Augusto de Souza Fonseca
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O Programa de Melhoramento do Guzerá para Leite
Introdução
O Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para leite, é um trabalho executado pela Embrapa Gado 
de Leite e pelo Centro Brasileiro de Melhoramento do Guzerá (CBMG²/ACGB). Ele envolve a participação de 
diversos órgãos públicos e privados, tais como ABCZ, Centrais de Processamento de Sêmen, Empresas Esta-
duais de Pesquisa, Universidade Federal de Minas Gerais, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, 
criadores de gado Guzerá puro e fazendas colaboradoras que utilizam o Guzerá em cruzamentos. Financeira-
mente, é apoiado pela Embrapa, CBMG², ACGB, ABCZ, CNPq, Fapemig, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e criadores de gado da raça Guzerá.
Esse Programa tem como base a integração de modernas ferramentas do melhoramento animal para impri-
mir rapidez e confiabilidade à seleção, constando de três esquemas integrados, geradores de informações. O 
primeiro consiste do trabalho de seleção, em fazenda, executado pelos criadores da raça, reunindo informa-
ções dos animais produzidos por acasalamentos dirigidos, em controle leiteiro não seletivo do PMGZ-ABCZ. O 
segundo, o Núcleo de Múltipla Ovulação e Transferência de Embriões (MOET), é um esquema caracterizado 
por imprimir alta intensidade e rapidez à seleção ao avaliar filhos de vacas geneticamente superiores para pro-
dução de leite, multiplicadas por transferência de embriões. No Núcleo, o principal objetivo é a identificação 
precoce de touros geneticamente superiores para leite, que serão utilizados diretamente em rebanhos da raça 
e em cruzamentos, e, posteriormente, poderão ser incluídos no Programa de Teste de Progênie, para serem 
reavaliados e para obtenção de acurácia adicional. A avaliação desses touros jovens baseia-se no desempe-
nho de suas irmãs completas, meio-irmãs paternas e maternas, e demais parentes. O terceiro, baseia-se no 
desempenho produtivo das filhas de touros em Teste de Progênie, produzidas por acasalamentos aleatórios, 
sendo esse, embora mais lento que o anterior, o método mais preciso para se avaliar o real potencial genético 
de um touro para a produção de leite. Os dados oriundos das distintas fontes são conectados geneticamente 
e reunidos em um arquivo único, o Banco de dados Embrapa/CBMG²/ABCZ. A avaliação genética leiteira é, 
portanto, integrada, única e comparativa.
Sendo o Guzerá uma raça de dupla aptidão, tanto o Núcleo MOET como vários rebanhos parceiros do progra-
ma leiteiro, também participam do Programa de Avaliação Genética da Raça Guzerá para Corte (PAGRG) da 
ANCP e da GEMAC. Desta forma, diversos touros são “duplo provados”, ou seja, possuem avaliação gené-
tica tanto para características leiteiras quanto para as de corte. Neste sumário, é apresentado pelo quinto 
ano consecutivo o resultado das avaliações genéticas para características de corte e reprodução de diversos 
touros provados para leite.
Características de conformação e manejo podem ajudar o criador a conseguir um rebanho mais eficiente pro-
dutiva e economicamente. Várias destas características estão sendo medidas na raça Guzerá e, neste sumá-
rio, são apresentadas as avaliações de touros que atingiram as exigências de acurácia para algumas delas. 
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Marcadores moleculares são promissoras ferramentas a serem utilizadas de forma complementar em pro-
gramas de seleção. Atualmente, devem ser considerados com cautela em gado zebu, pois a maioria está, 
ainda, em fase de testes para validação. Como vários destes marcadores moleculares já têm sido estuda-
dos no Guzerá, são apresentados no sumário os genótipos de diversos touros provados, visando particular-
mente à preservação de alguns alelos raros bem como, auxílio à seleção considerando a devida cautela.
A importância econômica das diversas características avaliadas e apresentadas neste sumário é muito dife-
rente nos diversos nichos de mercado e sistemas em que a raça é utilizada. Optou-se por apresentar avalia-
ções para o maior número possível de características para que cada produtor escolha as que são adequadas 
e importantes para seu objetivo particular e utilize informações confiáveis em seus trabalhos de seleção e 
esquemas de acasalamentos. O objetivo principal do programa é gerar tecnologia e animais melhorados para 
sistemas de produção que usufruem das qualidades do Guzerá e seus mestiços para elevadas produções a 
baixo custo.
As características avaliadas
Características leiteiras
• Produção de leite em 305 dias: é a produção de leite acumulada em 305 dias de lactação. Deve-se 
salientar que caso a vaca tenha encerrado a lactação antes dos 305 dias, assume-se a produção, qual-
quer que seja a duração da lactação, como a produção em 305 dias.
•  Produção de proteína, gordura, e sólidos totais na lactação: estes são os principais constituintes do 
leite, cuja produção é obtida por meio de análises laboratoriais das amostras do leite das vacas contro-
ladas. Os sólidos totais, ou extrato seco, representam o conjunto de constituintes do leite sem a água. 
O teor é uma forma de expressar a relação entre a produção de leite e a produção de constituintes em 
unidades percentuais. A correlação genética entre produção de leite e produção de constituintes é posi-
tiva e, apesar de elevada, não é igual a 1 ou 100%, ou seja, o aumento na produção de leite é sempre 
maior do que o aumento na produção de constituintes. Isso faz com que a correlação genética entre 
produção de leite (kg) e o teor de constituintes (%) seja negativa. Portanto, a seleção com foco apenas 
na produção de leite pode resultar em prejuízos ao teor dos constituintes.
 
Características de conformação e manejo
As características morfológicas, ou do sistema linear, aferidas pelo programa foram incluídas conforme sua 
importância funcional para a sobrevivência, reprodução e produção animal. Até o momento já foi possível 
publicar a avaliação genética para oito destas características. A seguir são apresentadas as características 
em aferição e figuras que descrevem as posições ou pontos onde estas medidas lineares são tomadas para 
as características que já possuem avaliação genética.
•  Altura na garupa
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•  Perímetro torácico
•  Comprimento corporal
•  Comprimento da garupa
•  Largura entre os ísquios
•  Largura entre os ílios
•  Ângulo da garupa
•  Ângulo dos cascos
•  Pernas (vista lateral)
•  Pernas (vista por trás)
•  Ligamento úbere anterior
•  Úbere posterior (largura)
•  Profundidade do úbere
1 5 9
Reta Intermediária Inclinada
É medido por meio da inclinação entre ílios e ísquios.
Escore acima de 5 indica garupa escorrida e abaixo de 5,
garupa plana. Valores extremos, para mais ou para
menos, são indesejáveis, pois podem causar problemas
de parto.
........... _______ -----------
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•  Comprimento dos tetos
•  Diâmetro dos tetos
•  Comprimento do umbigo
•  Facilidade de ordenha
•  Temperamento
Características de corte e reprodução
•  Idade ao Primeiro Parto (IPP): indicadora de precocidade sexual. Touros com DEPs negativas (expressa 
os meses a menos para o primeiro parto) são os desejáveis.
•  Período de Gestação (PG): tem reflexos econômicos por estar relacionado com o peso ao nascer e faci-
lidade de parto. DEPs negativas indicam menores duração da gestação e tamanho do bezerro ao nasci-
mento.
1 5 9
O desejável são tetos de diâmetro intermediário para baixo
(3,8 cm). Tetos excessivamente grossos prejudicam a ordenha e
amamada, sendo portanto indesejáveis para a raça.
Finas Intermediárias Grossas
Relaciona-se à docilidade e facilidade 
de manejo dos animais. O ideal são 
valores entre 1 e cinco, próximos a 
cinco.
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•  Perímetro Escrotal aos 365 e 450 dias (PE 365 e PE 450): apresentam correlação favorável com fertili-
dade e precocidade sexual. DEPs mais elevadas se relacionam com maior precocidade e fertilidade.
•  Peso aos 120 dias (P 120): expressa o potencial de crescimento pré desmama dos animais. DEPs mais 
elevadas indicam maior crescimento.
•  Habilidade Maternal aos 120 dias (MP 120): expressa a habilidade materna da vaca no período pré des-
mama.
•  Pesos aos 365 e 450 dias (P 365 e P 450): expressam o potencial de crescimento no período pós des-
mama. DEPs mais elevadas indicam maior crescimento. 
•  Peso Adulto (PA): definido como peso dos 4 aos 12 anos de idade, tem relação com os custos de ma-
nutenção e com velocidade de crescimento do animal. DEPs muito elevadas se relacionam a elevadas 
exigências de mantença. 
•  Produtividade Acumulada (PAC): indica a produtividade de vaca, em kg de bezerros desmamado por ano 
durante sua permanência no rebanho. 
•  Área de Olho de Lombo (AOL): medida por ultra-sonografia e relacionada com rendimento de carcaça. 
Desejáveis DEPs médias a altas.
•  Acabamento de Carcaça (ACAB): medidas por ultra-sonografia e relacionadas com precocidade e acaba-
mento de carcaça. Valores elevados indicam maior acúmulo de gordura nestes locais.
•  Longevidade (LONG): conhecida também como “stayability” expressa a capacidade das fêmeas perma-
necerem mais tempo em produção no rebanho. Esta DEP é a probabilidade de um touro deixar filhas que 
permaneçam mais tempo no rebanho até os 76 meses de idade e parindo pelo menos três vezes. DEPs 
mais altas são preferidas. 
•  Percentil (TOP %): serve para o criador situar o material genético que está sendo utilizado, no rol de 
animais avaliados. Os valores mostram em que faixa percentual está o animal escolhido (do melhor ao 
pior). Assim, um animal TOP 10% está entre os 10% superiores naquela característica.
Marcadores Moleculares
Os marcadores moleculares são variações (ou polimorfismo, ou variantes) na sequência do DNA. Eles são ge-
rados por mutação e são frequentes em todas as espécies estudadas. A consequência disto é que há muitas 
diferenças genéticas entre indivíduos de qualquer raça ou espécie de interesse. Algumas destas variações 
acontecem próximas ou dentro da sequência de genes e podem ser usadas para investigar se um determi-
nado gene influencia uma característica de interesse qualquer, como a produção de leite, por exemplo. Por 
isso o nome de marcador molecular! A variação está “marcando” a região de interesse, que influencia aquela 
característica.
Uma última informação importante: quando se conclui que um marcador molecular influencia uma caracterís-
tica qualquer, há duas possibilidades: 1) a variante modifica a função diretamente ou 2) o alelo é vizinho, ou 
seja, está próximo a outra variante que modifica a função do gene.
A grande maioria dos marcadores moleculares desenvolvidos até o momento foi descrita em raças tau-
rinas. É importante ressaltar, que existem grandes diferenças entre as raças taurinas e zebuínas, não 
apenas em sua caracterização racial, mas também em seu DNA. Assim, se um marcador molecular foi 
identificado por “marcar” uma determinada característica numa raça, este mesmo marcador pode não 
“marcar” esta mesma característica numa outra raça. Portanto, os marcadores moleculares precisam ser 
validados para cada raça, antes de serem utilizados como auxílio à seleção de animais geneticamente 
superiores.
Kappa-caseína: A kappa caseína é uma das proteínas coaguláveis do leite. Atua estabilizando as micelas de 
caseína e determina a qualidade do coalho. Na fabricação de queijos, é a principal responsável pela velocidade 
de retração e firmeza do coágulo. O alelo B tem sido associado, em taurinos, à coagulação mais eficiente e 
maior rendimento na produção de queijos, sendo o mais desejável quando o leite é destinado à indústria quei-
jeira. Tem sido também associado a aumento na concentração de proteína no leite.
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Beta-lactoglobulina (LGB): é uma proteína do soro do leite. O alelo A, em taurinos, está relacionado ao au-
mento na produção de leite, aumento do teor de proteína e redução na concentração de caseínas do leite. O 
alelo B está associado ao aumento da quantidade de caseínas, retenção de maior quantidade de gordura no 
coágulo, aumento da estabilidade térmica do leite e maior conteúdo de matéria seca nos queijos e, conse-
qüentemente, maior rendimento de queijos industriais. Desta forma, o “melhor” genótipo depende da utiliza-
ção do leite: o alelo B é mais desejável se destinado para a indústria queijeira e o A para leite líquido. Na raça 
como um todo é importante manter ambos alelos. 
DGAT1 (K232A): Em raças taurinas, o alelo A está associado a maior produção de leite, com maior conteúdo 
de proteína,  menor teor de gorduras trans e maior teor de insaturadas (mais saudável). É também associado 
a menor deposição de gordura intramuscular (marmoreio) na carcaça. O alelo K está associado a menor pro-
dução de leite com maior % de gordura e maior marmoreio da carcaça. 
Tireoglobulina (TG): é um precursor dos hormônios da tireóide que regulam o metabolismo, crescimento e 
desenvolvimento dos animais, inclusive o desenvolvimento das glândulas mamárias. Estudos sugerem que 
animais com o alelo T apresentam maior deposição de gordura intramuscular, e por isso, maior grau de mar-
moreio da carne. 
Prolactina (PRL): é um dos hormônios que regula o desenvolvimento da glândula mamária, o início e ma-
nutenção da lactação e também a produção de leite. Além disto, a prolactina influencia a atividade dos 
genes das proteínas do leite. Variantes genéticas no gene que sintetiza o hormônio prolactina, têm tido 
sido identificadas e apresentam efeito sobre a variação na produção e composição do leite. Uma dessas 
variações no gene da prolactina produz os genótipos AA, AG e GG.
Conceitos
Diferença Esperada da Progênie (DEP), (em inglês PTA, Predicted Transmiting Ability): prediz a capacidade 
genética de transmissão de um determinado animal para sua progênie, sendo expressa na unidade de medida 
da característica (ex: kg para leite e peso, dias ou meses para idade ao primeiro parto, etc.), com sinal positi-
vo ou negativo, em relação a uma determinada base genética. É medida a partir do desempenho esperado das 
filhas do touro em relação à base utilizada. A DEP é, portanto, uma estimativa de metade do valor genético de 
um touro.  Assim, por exemplo, uma DEP de 300 kg para produção de leite significa que, se o touro for usado 
numa população com nível genético igual ao da base, suas filhas produzirão em média 300 kg por lactação a 
mais do que a média do rebanho em que ela produzir. Considerando-se dois touros, um com DEP de 300 kg e 
outro com -100 kg, espera-se que, em acasalamentos ao acaso, as filhas do primeiro touro produzam em média 
400 kg a mais do que as filhas do segundo touro (desde que sejam contemporâneas de rebanho).
Diferença Esperada da Progênie Padronizada (DPad) (em inglês STA, Standard Transmiting Ability): É a DEP pa-
dronizada da característica, ou seja, em vez de expressa na unidade da medida (kg, cm, dias, meses, etc.) é ex-
pressa em unidades de desvio padrão de uma curva normal padronizada. Esta transformação é feita para facilitar 
a visualização e a comparação entre características medidas por distintas unidades. Por exemplo, as DEPs para 
características como produção de leite e gordura, expressas na mesma unidade (kg), podem ser muito difíceis 
de serem apresentadas em um mesmo gráfico porque os valores são muito diferentes (+300 kg vs +10 kg). 
A inclusão de outras características de conformação nos gráficos, expressas em unidades diferentes (cm ou 
escores de 1 a 9), é praticamente impossível. Assim, a solução lógica para apresentar várias características em 
um mesmo gráfico é padronizar cada uma delas. Dessa forma todas as características podem ser apresentadas 
em um mesmo padrão gráfico. A padronização é obtida dividindo-se a DEP do touro pelo desvio-padrão da DEP 
da característica obtida para os touros avaliados para conformação e manejo. A DEP padronizada (DPad) permite, 
portanto, que se conheça os desvios de um mesmo touro para as diferentes características.
Quando utilizamos as DPad, verificamos que a variação é a mesma para todas as características, enquanto o 
mesmo não ocorre com a variação das DEP. Assim, 68% dos valores das DPad estão entre -1,0 e +1,0 para 
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qualquer característica. Noventa e cinco por cento 
têm valores entre -2,0 e +2,0 e 99% das DPad 
estão entre -3,0 e +3,0. A Figura 1 denominada de 
“Distribuição das DPad”, é também conhecida como 
“Distribuição Normal Padronizada” ou curva em 
forma de sino.
Muitas características, inclusive as de produção, 
podem ser representadas dessa forma. Nessa curva, 
no ponto médio (DPad=0), encontram-se as infor-
mações da grande maioria dos touros. À medida 
que o valor da DPad se afasta da média (seja para a 
direita ou esquerda), encontram-se progressivamen-
te menos touros. Nos extremos (-3,0 e +3,0) encontram-se apenas 1% dos touros. No ponto zero, a DPad 
representa a média da raça para aquela característica. O conhecimento da DPad de um touro permite prever o 
quão afastado da média deverá estar a sua progênie.
Base Genética: A base é assumida como o valor “zero”, acima do qual os animais são classificados como 
positivos e, abaixo do qual, negativos. É uma referência escolhida de forma arbitrária, via de regra, cumprindo 
critérios técnicos coerentes e práticos que facilitem o entendimento e o raciocínio dos produtores para seus 
trabalhos de seleção.  Pode ser fixa ou móvel. No caso das características leiteiras, conformação e manejo, a 
base utilizada é a média dos valores genéticos no ano do estudo, portanto uma base móvel. A base utilizada 
nas avaliações de características de corte é formada pelos animais fundadores na avaliação, ou seja, aqueles 
sem informações de antecessores. Assim, as DEPs dos animais médios nas características leiteiras num dado 
ano e os animais sem informações de ancestrais em características de corte, têm DEP zero. 
Herdabilidade: é o grau em que um touro, ou uma vaca é capaz de influenciar geneticamente a expressão das 
características em suas progênies. Maior progresso genético pode ser obtido para as características de maior 
herdabilidade. Consequentemente, para uma mesma intensidade de seleção, espera-se um progresso genético 
muito maior em acasalamentos envolvendo características de alta herdabilidade. Não apenas a herdabilidade 
da característica, mas também sua importância econômica em relação ao desempenho econômico geral deve 
ser levada em consideração ao escolher as características a serem incluídas em um programa de seleção. 
Como conseqüência, os criadores podem alterar as médias de produção e aumentar a eficiência econômica 
do rebanho muito concomitantemente para estas características.
Acurácia ou confiabilidade: é uma medida de associação entre o valor genético previsto de um animal e seu 
valor genético real. Quanto maior for a confiabilidade, maior é a confiança que se deve depositar no valor ge-
nético previsto do animal. O valor da confiabilidade depende da quantidade de informação usada para avaliar 
o animal, incluindo dados do próprio indivíduo, de suas filhas e de outros parentes, e da distribuição dessas 
informações em diversos ambientes ou rebanhos. Além disso, o valor da herdabilidade da característica está 
relacionado à confiabilidade na informação sobre o animal. Valores elevados para a herdabilidade de uma ca-
racterística sinalizam para a possibilidade de maior confiança nas informações do próprio indivíduo na estima-
ção do seu valor genético. Valores baixos, por sua vez, indicam a necessidade de inclusão de informações de 
parentes na estimação do valor genético dos indivíduos para melhoria da confiabilidade.
Coeficiente médio de parentesco: O coeficiente médio de parentesco (CP) é uma estimativa da relação ge-
nética existente entre os indivíduos (animais) de uma população por eles possuírem um ou mais ancestrais 
comuns, serem parentes. Esta informação reflete a intensidade com que cada indivíduo contribuiu ou tem 
contribuído geneticamente para a população e permite descrever a dinâmica e a estrutura da mesma. Pos-
sui, portanto, junto ao conhecimento sobre o coeficiente de endogamia (consanguinidade), grande utilidade 
prática, auxiliando na escolha mais adequada dos animais para acasalarem no rebanho; na minimização da en-
dogamia e de suas consequências indesejadas para a população, como, por exemplo, a perda de variabilidade 
genética; e na identificação de linhagens de interesse à preservação. Valores elevados para CP significam que 
Figura 1. Distribuição das DPad.
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o indivíduo (reprodutor ou matriz) já foi amplamente usado na população e que a chance dele(a) se acasalar 
com um parente nessa população (rebanhos) é muito grande. Valores baixos ou nulos para CP não significam 
que o indivíduo seja pouco ou não aparentado com a população, pois podem ser reflexo de desconhecimento 
de sua completa genealogia ou de sua origem (fundadores e ancestrais).
Avaliação genética
Todo processo de seleção implica em reprodução diferenciada, com maior multiplicação dos animais geneti-
camente superiores e menor dos inferiores. Assim, o ponto de partida para qualquer processo de seleção é a 
estimativa do valor genético dos animais para a tomada de decisões de reprodução e descarte. A avaliação 
genética consiste de uma série de análises estatísticas que nos permitem acessar o valor genético dos ani-
mais, fator que determina, junto aos efeitos de ambiente, o fenótipo dos animais. As avaliações genéticas de 
características de produção de leite, particularmente, permitem estimar o valor genético dos animais a partir 
de seu próprio fenótipo, nos casos das fêmeas, e/ou, no caso das fêmeas e machos, de parentes ancestrais 
(mãe, avós, etc.), colaterais (irmãs, primas, etc.) e progênies.
Metodologia
A metodologia de modelos mistos permite a obtenção BLUP (melhores “preditores” lineares não viesados, 
em inglês) dos valores genéticos das diferenças esperadas da progênie (DEP) de cada animal para as diversas 
características medidas. O modelo animal BLUP, utilizado nestas avaliações, é uma metodologia moderna e 
robusta que produz estimativas de DEP com base nas medidas do desempenho de cada animal e nas de seus 
parentes, ancestrais, colaterais e progênies, incluídos numa matriz de parentesco. Na avaliação pelo modelo 
animal, todos os parentes identificados de um animal afetam a sua própria avaliação. Da mesma forma, cada 
indivíduo influencia as avaliações de seus parentes. O nível de influência depende do grau de parentesco 
entre os indivíduos. Filhos, pais e irmãos completos (mesmo pai e mesma mãe) têm um efeito maior sobre a 
avaliação do indivíduo do que os avôs, meio-irmãos, primos, tios e outros parentes mais afastados.
Informações referentes a esta avaliação: dados, metodologia e análises
Para a execução da avaliação genética foram consideradas todas as lactações ao primeiro parto e lactações 
até a quinta ordem desde que as vacas tivessem a primeira lactação controlada encerradas por causas nor-
mais. Lactações em andamento, com duração superior a 140 dias, foram projetadas para 278 dias (média 
de duração da lactação na raça), usando-se fatores de ajustamento para a raça, considerando-se a época do 
parto e a média de produção do rebanho.
Para se estimar a capacidade genética de um indivíduo, o meio ambiente no qual a vaca produziu deve ser 
considerado, como, por exemplo, ano e estação de parição. Assim, é importante a distribuição de touros em 
teste a vários rebanhos, para que o desempenho de suas progênies seja aferido em diferentes condições de 
meio e manejo. As progênies dos touros avaliados estão, portanto, distribuídas nas Regiões Sudeste, Nor-
deste e Centro-Oeste do Brasil. Além disso, a sua produção deve ser ajustada para o efeito da idade ao parto 
para que se possa comparar as vacas. Para isso, as produções são padronizadas para duas ordenhas e em 
305 dias de lactação. O ajuste para os fatores ou efeitos não-genéticos permitirá que se obtenham estimati-
vas confiáveis do mérito genético do animal.
Os dados utilizados foram oriundos de 74 rebanhos (53 puros (56%) e 41 mestiços (44%), participantes do 
PMGZ/ABCZ, do Teste de Progênie (TP) e do Núcleo MOET. No teste de progênie, já foram incluídos 126 
touros, distribuídos em quatorze grupos, representando diversas linhagens genéticas existentes no Brasil. As 
progênies dos touros avaliados estão distribuídas nas Regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do país. Neste 
ano, foram avaliadas as produções, à primeira lactação, nas progênies de touros do primeiro ao nono grupo. Do 
núcleo MOET foram utilizadas as informações de 170 famílias oriundas de doadoras elites, cujas progênies com-
pletaram a primeira lactação em condições padronizadas na Fazenda Taboquinha, que sedia o núcleo.
Neste ano, foram inicialmente trabalhadas as informações de 12.945 lactações de 8.291 vacas multíparas, 
sendo utilizadas, depois de depuradas, 9.406 lactações nas avaliações genéticas, das quais 6.438 são regis-
tros de primeira lactação, perfazendo 82% de vacas puras e 18% de vacas mestiças.
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O modelo estatístico usado na avaliação genética dos animais envolvidos na análise incluiu os efeitos fixos 
de rebanho-ano de parto, época de parto, grau de sangue da filha do touro e a idade da vaca ao parto. 
Como fatores aleatórios, foram considerados, além do erro, o efeito de animal (vaca, pai e mãe) e o efeito 
de meio permanente. As avaliações genéticas para as produções de gordura, proteína e sólidos totais são 
realizadas, em análises bicaracterísticas, com a produção de leite como âncora, usando-se os procedimen-
tos do modelo animal. Os dados foram analisados usando-se o sistema MTDFREML, que avalia um indivíduo 
sob um modelo animal e estimam-se os componentes de variância usando-se o método da máxima veros-
similhança restrita livre de derivadas (DFREML).  Acrescentou-se uma matriz de parentesco completa, que 
incluiu 16.169 indivíduos, para previsão dos valores genéticos ou DEP de cada animal. A herdabilidade da 
produção de leite foi igual a 0,31 ± 0,004. A base genética utilizada, estimada em zero, corresponde à mé-
dia dos valores genéticos de todos os animais avaliados (machos e fêmeas).
A idade média ao primeiro parto foi de 43 meses e a duração média da lactação foi de 278 dias. A média de 
produção de leite em 305 dias de lactação na base de dados da raça Guzerá, ajustada para a idade adulta, foi 
estimada este ano em 2.148 ± 1.050 kg. Para produção de gordura obteve-se a média de 97 ± 47 kg,  para 
proteína 66 ± 33 kg,  para lactose 86 ± 41 kg e para sólidos totais 241 ± 110 kg. Para o teor de gor-
dura obteve-se a média de 4,4 ± 1,1%, para o teor de proteína 3,3 ± 0,7%, para teor de lactose 4,3 ± 
0,7% e para sólidos totais 12,2 ± 1,9%. 
As médias das características de conformação e manejo, suas respectivas DPad e herdabilidades são apre-
sentadas na Tabela 1. Nas figuras de avaliação do sistema linear, são apresentados os resultados para os 
touros que tiveram pelo menos cinco filhas aferidas, de modo a garantir maior acurácia das estimativas.
A seguir, exemplifica-se a apresentação dos resultados para as diversas características utilizando-se as 
DPad.  Na primeira coluna, sob o nome “Característica”, encontram-se os nomes das características e 
sob o nome “DPad”, as suas respectivas capacidades previstas de transmissão padronizadas. A linha em 
frente a cada uma das características indica o seu intervalo de confiança, medida que está relacionada à 
média e à confiabilidade da estimativa da DPad. O ponto observado sobre a linha corresponde à estima-
tiva da DPad e o tamanho da linha ao intervalo de confiança. Isto significa que quanto menor o tamanho 
da linha, maior é a confiabilidade do valor da DPad, e vice-versa. Significa também o grau com que se es-
pera, em 95% dos casos, que as médias estimadas das DPad em futuros acasalamentos estejam dentro 
daqueles limites.
Tabela 1.Médias das características de conformação e manejo
avaliadas pelo sistema linear e suas respectivas DPad e
herdabilidade.
Características Médias DPad h
2
Altura de garupa 143,5 0 0,43
Perímetro Torácico 180,1 0,04 0,29
Comprimento de garupa 43,1 0,08 0,24
Ângulo de garupa 26 -0,03 0,11
Diâmetro do teto anterior 3,8 -0,07 0,17
Diâmetro do teto posterior 3,4 -0,01 0,28
Comprimento de tetos 7,3 0,14 0,25
Temperamento 2,2 -0,02 0,29
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É importante salientar que essas informações devem ser utilizadas objetivando a complementaridade nos aca-
salamentos. Os desvios das características de conformação e manejo à direita ou à esquerda significam que 
haverá progresso genético na direção escolhida. Por exemplo, se uma vaca tem tetas muito grandes (acima 
da média), o desejável é acasalá-la com um touro que tenha DPad negativa para comprimento de tetas, bus-
cando corrigir este defeito na geração futura. Se, todavia, a vaca tem tetas muito pequenas, o desejável será 
o acasalamento com um touro que tenha DPad positiva. A mesma lógica deve ser aplicada para as demais 
características.
A avaliação das características de corte é fruto do trabalho conjunto da ACGB, do CBMG², da Associação 
Nacional de Criadores e pesquisadores (ANCP), Grupo de Melhoramento Animal e Computação (GEMAC/FMRP-
USP), UFMG, UNESP-Botucatu e Centro Técnico de Avaliação Genética (CTAG).
A base de dados possui aproximadamente 236.491 pesagens, 38.473 medidas de perímetro escrotal e 63.241 
animais cadastrados na matriz de parentesco, pertencentes a 69 rebanhos avaliados. Esta base inclui além dos 
animais em avaliação leiteira os de avaliação exclusiva para características de corte.
As DEPs são estimadas por meio da metodologia dos modelos mistos, sob modelo animal, a qual permite o 
uso de todas as informações disponíveis sobre o animal (pedigree, desempenho próprio e de seus parentes), 
além disto, possibilita a obtenção dos melhores preditores não viesados (BLUP) para todas as DEPs. O cálculo 
da acurácia seguiu as normas do Beef Improvement Federation (BIF), que indica a relação entre o valor pre-
dito e o verdadeiro valor genético de cada animal, ou seja, está relacionada ao grau de confiança que se tem 
na DEP. A seguir a tabela de equivalência das acurácias Real (utilizada nas avaliações leiteiras) e BIF (utilizada 
nas de corte).
Resultados da avaliação genética
Na Tabela 3 são apresentados os resultados da avaliação genética para a produção de leite, gordura, pro-
teína e sólidos totais do grupo de touros em teste de progênie (TP), de touros jovens do núcleo (MOET) 
e de touros cujos dados de produção das filhas encontram-se incluídos na base de dados da Embrapa/
CBMG²/ABCZ (AZN). Nessa publicação estão incluídos apenas os touros que, quando avaliados pelas 
progênies, para produção de leite, tiveram confiabilidade superior a 0,50 e filhas de primeira lactação em 
pelo menos três rebanhos, e que, quando avaliados pelas irmãs no MOET, tiveram também confiabilidade 
superior a 0,50 e pelo menos uma irmã completa com lactação aferida no núcleo. Para a produção de 
gordura e proteína são apresentados apenas os resultados com confiabilidades superiores a 0,40.
Na Tabela 4 são apresentados os resultados dos novos touros e famílias MOET incluídos na avaliação de 2013.
Na Tabela 5 são apresentados os resultados da genotipagem de alguns touros provados para leite na 
avaliação genética.
Na Tabela 6 são apresentados os resultados da avaliação genética de vacas utilizadas na avaliação gené-
tica de touros considerando até a quinta lactação desde que tenham sido aferidas à primeira, obtidas no 
manejo usual das fazendas em grupos contemporâneos dentro das exigências mínimas do programa ou 
seja três vacas contemporâneas de no mínimo dois touros
Na Tabela 7 são apresentados os resultados do desempenho de touros provados para leite na avaliação 
genética para características de corte.
Equivalência das acurácias Real e BIF – em %.
Real 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 100
BIF 2 5 8 13 20 29 40 56 69 86 100
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Na Tabela 8 são apresentados os resultados do desempenho de touros provados para leite na avaliação gené-
tica para características reprodutivas. 
Na Tabela 9 são apresentadas as baterias de teste de progênies. 
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Tabela 8. Resultado das avaliações genéticas de 2014 realizadas pela ANCP-USP para características de
reprodução de touros para leite (duplo provado).
(continua...)
Registro Nome IPP AC.
TOP%
IPP
PG AC.
TOP%
PG
PAC AC.
TOP%
PAC
PE365 AC.
TOP%
PE365
PE450 AC.
TOP%
PE450
CNS4995 Abaeté S -0,07 51 50 -0,56 62 9 7,34 40 0,1 1,12 59 0,1 1,31 62 0,1
5295 Acari RF -0,14 50 45 1,84 38 100 4,37 43 2 0,48 51 10 0,43 53 18
CNS5027 Acaso S -0,55 30 10 -0,48 47 11 2,28 19 13 -0,38 40 100 -0,32 46 100
5735 Aladim S -1,06 40 0,5 -0,98 31 4 3,37 35 4 0,73 38 2 0,94 39 2
A2687 Aloprado D -0,12 7 45 0,11 9 50 0,30 2 60 -0,15 7 100 -0,35 7 100
9940 Barbante JF 0,26 54 90 -0,77 58 6 2,18 48 14 0,02 51 70 0,40 54 20
A914 Burguês S 0,10 26 80 -0,36 18 14 1,76 23 25 -0,10 26 100 -0,37 27 100
A6120 Cabo De Guerra D 0,18 8 90 -0,50 9 11 -2,60 6 100 -0,20 5 100 -0,51 9 100
A951 Cabul II S -0,76 25 3 0,61 30 90 0,72 19 45 0,50 16 9 0,50 17 14
CNS5319 Cabul III S 0,34 20 100 -2,80 36 0,1 1,99 7 17 0,68 33 2 0,93 33 2
9737 Cabul S 0,28 48 90 1,30 24 100 2,64 32 9 0,29 37 30 0,53 40 12
5558 Caduceu S -0,80 32 3 -0,82 27 5 -1,19 25 100 0,70 31 2 1,08 33 0,5
4790 Cairo JP 0,33 16 100 0,45 35 80 -0,17 14 80 0,11 10 60 0,11 10 60
A6119 Capitão-Mor D 0,06 25 70 -0,73 44 6 1,90 17 19 0,08 18 60 -0,24 15 100
9951 Cassino JF 0,74 37 100 0,24 53 70 0,89 33 45 0,19 37 40 0,77 39 4
PEAC22 Cigano TE PEAC 0,30 11 90 -0,67 9 7 -0,94 6 90 -0,04 6 90 -0,19 6 100
HANC311 Corsário VER -0,06 10 60 -1,10 10 3 1,19 7 35 0,15 12 50 0,46 13 16
PEAC28 Cravo TE PEAC 0,12 11 80 0,43 15 80 0,81 9 45 0,11 8 60 0,24 9 40
8301 Cúbito G I ND -0,44 8 16 -0,98 10 4 -1,14 6 100 -0,06 12 90 -0,05 12 80
A6430 Dandi JP 0,37 14 100 -0,03 14 35 -2,24 10 100 -0,11 10 100 -0,33 10 100
ROS17 Dardo TE ROS 0,07 35 80 1,73 19 100 -0,94 30 90 0,15 50 50 0,38 53 25
ROS18 Dedal TE ROS 0,42 19 100 1,62 38 100 -2,46 16 100 -0,02 17 80 -0,07 18 90
ROS34 Devoto TE ROS 0,08 22 80 0,49 41 80 0,09 20 70 0,25 29 35 0,59 27 9
JAJA2755 Dinamarquês TE JA 0,01 5 70 0 0 -0,13 19 100 -0,31 15 100
5088 Drakar S 0,13 15 80 0,27 18 70 0,38 13 60 0,08 12 60 0,04 13 70
A1437 Édipo A 0,26 33 90 -1,36 42 2 -1,52 24 100 -0,12 21 100 -0,39 23 100
A6719 Editor JM -0,14 4 45 -0,30 3 17 -0,37 3 80 0,20 6 40 0,18 6 45
7962 Embornal D 0,08 3 80 0,41 3 80 -0,70 2 90 -0,40 10 100 -0,44 11 100
A2389 Estilo A 0,20 22 90 0,17 38 60 -0,16 19 80 0,17 12 45 0,15 12 50
5762 Êxito TE TABO 0,88 14 100 0,13 13 60 0,02 13 70 0,05 14 70 -0,17 14 90
9491 Falatório NAV -0,32 29 25 -0,31 38 16 -3,27 24 100 0,55 34 6 0,92 37 2
LDCV391 Faro TE MOR 0,02 25 70 0,02 38 40 -2,11 13 100 -0,02 27 80 -0,24 32 100
A336 Fogo RF 0,53 47 100 3,29 37 100 3,16 42 5 0,31 55 25 -0,38 62 100
CNS5827 Fuá S -0,08 31 50 1,44 12 100 0,74 14 45 0,03 38 70 -0,08 41 90
A337 Fundador TE RF 0,85 21 100 -0,86 26 5 -0,96 18 90 -0,03 22 90 -0,02 23 80
A2731 Gavião N FLOR 0,56 21 100 0,75 32 90 -0,99 21 90 0,25 22 35 0,20 24 45
7963 Gentil JA 1,07 31 100 -0,30 30 17 -0,91 27 90 -0,24 29 100 -0,79 30 100
ITG1235 Gobbo IT -0,90 62 2 2,16 53 100 1,42 51 30 0,65 69 3 0,35 70 25
5882 Guriri TE TABO 0,67 33 100 2,13 42 100 -2,08 28 100 0,04 19 70 0,17 21 50
NESZ2 Guzerá Barra 2 0,19 33 90 -1,27 21 2 3,72 17 3 0,54 37 7 0,58 37 9
5883 Hábil TE TABO 0,30 45 90 -2,25 62 0,5 -1,04 42 90 -0,02 48 80 0,68 52 6
TABO538 Heteu TE TABO 0,42 19 100 2,40 20 100 -2,09 15 100 -0,05 14 90 -0,34 16 100
TABO587 Hífem TE TABO 0,44 18 100 -0,23 20 20 1,42 16 30 -0,06 15 90 0,16 16 50
TABO618 Homero TE TABO -0,33 24 25 -2,38 27 0,5 0,31 21 60 0,11 20 60 0,41 21 20
A2804 Horizonte NF 0,11 18 80 1,49 23 100 -3,64 17 100 -0,16 15 100 -0,25 16 100
A1443 Horto A 0,81 28 100 -0,29 51 17 -5,14 25 100 0,10 24 60 -0,36 25 100
TABO636 Humaitá TE TABO 0,13 30 80 0,44 59 80 1,02 24 40 -0,22 23 100 0,02 23 70
4610 Humayan -0,07 10 50 -0,01 1 40 -1,29 4 100 0,08 3 60 0,01 4 70
A989 Ibérico JP 0,78 26 100 1,56 22 100 -0,01 24 70 0,25 23 35 0,11 24 60
A133 Imperial JA 1,27 32 100 -0,48 27 11 -2,34 24 100 0,06 22 70 -0,34 26 100
A1447 Impulsivo A 0,62 18 100 -0,09 38 30 -1,69 16 100 0,35 16 25 0,13 18 60
ROS116 Inglês ROS 0,53 10 100 0,63 15 90 0,11 8 70 0,20 9 40 0,38 9 25
TABO727 Instinto TE TABO -0,10 25 50 0,39 44 80 -1,09 21 100 0,21 10 40 0,13 11 60
TABO747 Jabuti TE TABO 0,17 18 90 1,46 32 100 1,41 14 30 -0,02 6 80 -0,01 6 80
A1449 Jagunço A 0,20 8 90 -0,67 10 7 -1,05 6 90 -0,10 6 100 -0,31 6 100
MDVG6066 Janari D 0,00 11 60 1,18 31 100 0,34 9 60 -0,06 13 90 -0,19 10 100
TABO849 Jeca TE TABO -0,09 33 50 2,02 35 100 -0,74 28 90 0,29 48 30 0,67 51 6
TABO812 Jequiá TE TABO 0,68 19 100 -0,63 32 8 -0,03 13 70 0,09 8 60 -0,40 9 100
LVPS59 Joá N Flor 0,36 21 100 1,30 18 100 -2,96 16 100 -0,19 17 100 -0,41 18 100
TABO818 Jonas TE TABO 0,44 16 100 -1,30 39 2 -0,98 11 90 0,14 10 50 -0,53 11 100
9974 Jóquei TE JP 0,31 9 100 -0,15 7 25 -0,33 9 80 -0,20 9 100 -0,44 10 100
TABO866 Labrador TE TABO -0,65 28 6 -3,53 52 0,1 -1,07 18 100 0,23 30 35 -0,18 26 90
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Registro Nome IPP AC.
TOP%
IPP
PG AC.
TOP%
PG
PAC AC.
TOP%
PAC
PE365 AC.
TOP%
PE365
PE450 AC.
TOP%
PE450
MVB20 Mabrouk VIC -0,31 43 25 -1,79 46 1 2,08 20 16 0,41 39 15 0,17 43 50
5465 Magnum S -0,07 25 50 -1,18 9 3 -4,98 20 100 -0,23 17 100 -0,15 21 90
CNS6042 Mago TE S -1,06 32 0,5 -2,47 47 0,5 3,50 20 4 0,85 37 0,5 1,30 41 0,5
CNS6135 Marabá S -0,50 16 12 0,06 3 45 0,12 4 70 0,27 28 30 -0,04 30 80
TABO964 Maracatu TE TABO -0,31 15 25 0,46 27 80 1,49 13 30 -0,30 18 100 0,87 23 2
PEAC211 Maranhão TE PEAC -0,15 18 40 -0,63 31 8 -2,05 9 100 0,11 11 60 0,01 11 70
HQB258 Marca Sol Ementhal -1,02 51 0,5 0,99 32 100 5,95 41 0,5 0,20 63 40 0,34 63 30
TABO1027 Martini TABO 0,74 15 100 0,66 35 90 -1,48 12 100 0,06 19 70 0,46 14 16
TABO969 Matipó TE TABO 0,53 11 100 0,33 13 70 0,11 8 70 0,21 9 40 0,32 12 30
TABO1058 Mirador TE TABO 0,10 9 80 -0,40 11 13 4,18 9 2 0,11 6 60 0,36 5 25
A5255 Moreno 0,27 1 90 0 0 0,03 1 70 0,04 1 70
TABO1099 Nairóbi TABO 0,47 17 100 -1,51 46 1 -0,58 11 90 0,21 8 40 0,45 9 17
7655 Nambu JP 0,70 26 100 1,62 23 100 -0,96 22 90 0,19 20 40 0,09 21 60
TABO1117 Naque TE TABO 0,31 15 100 1,75 47 100 0,51 12 60 0,32 12 25 0,17 6 50
8182 Navarro S 0,28 10 90 -0,49 5 11 1,98 9 17 -0,23 18 100 -0,21 18 100
9957 Navegante -0,08 10 50 -0,70 16 7 4,70 11 1 0,09 3 60 0,18 2 45
TABO1132 Nepal TE TABO 0,11 14 80 -0,18 17 25 0,92 12 40 0,04 15 70 0,58 16 9
CNS6391 Ngaô TE S -0,37 21 25 -0,99 34 4 5,07 14 0,5 0,89 22 0,5 1,10 28 0,5
5791 Nobre JF 0,12 30 80 1,73 50 100 1,04 25 40 -0,09 34 90 0,49 34 14
JFT2422 Notável TE JF -0,15 12 40 -0,19 9 25 0,85 8 45 0,43 21 13 0,58 21 9
TABO1301 Obus TE TABO 0,68 17 100 -1,21 23 2 -1,16 10 100 0,10 20 60 0,11 21 60
5560 Ócio JF -0,19 12 40 1,33 9 100 3,48 6 4 0,22 3 40 0,25 4 40
TABO1345 Ocre TE TABO 0,28 14 90 -0,27 31 18 -2,24 12 100 0,12 12 60 0,06 12 60
TABO1231 Odre TE TABO 0,31 18 100 -0,32 41 16 1,27 14 35 0,25 19 35 0,72 19 5
TABO1351 Ofurô TE TABO 0,12 13 80 1,24 45 100 0,87 11 45 -0,07 11 90 0,08 13 60
TABO1364 Óleo TE TABO -0,27 13 30 -2,80 34 0,1 -0,88 7 90 -0,09 20 90 -0,63 21 100
TABO1367 Opus TE TABO -0,39 14 19 -2,26 23 0,5 -0,88 7 90 0,08 12 60 -0,27 12 100
TABO1302 Oriente TE TABO 0,37 28 100 -1,95 42 0,5 -1,31 14 100 0,18 37 45 0,23 43 40
TABO1329 Orós TE TABO 0,20 9 90 -0,60 29 9 1,69 6 25 0,08 7 60 0,06 7 60
A5873 Osasco 4M 0,71 31 100 -0,89 47 5 -0,41 27 80 0,23 28 35 0,62 28 8
TABO1272 Ouriço TE TABO 0,40 17 100 1,96 40 100 -2,31 11 100 0,11 7 60 0,05 8 70
A1462 Pacifico A 0,57 15 100 -1,04 37 3 -0,86 15 90 0,02 8 70 0,26 12 35
9956 Palácio -0,43 15 17 -0,44 41 12 0,96 11 40 0,48 25 10 0,48 28 15
9754 Paraíso JF 0,41 22 100 -0,29 32 17 1,52 19 30 0,10 18 60 0,60 20 9
5799 Paredão S 0,01 22 70 0,08 42 50 2,73 9 8 -0,40 46 100 -0,15 50 90
FNF5697 Patrono NF -0,09 23 50 -0,23 11 20 -3,77 23 100 -0,13 46 100 -0,05 50 80
TABO1406 Pequi TE TABO 0,40 20 100 0,13 31 60 -1,72 8 100 0,07 6 60 0,00 7 70
5800 Perseu S -0,25 27 30 -1,79 22 1 2,16 21 15 0,47 32 11 0,50 32 14
FNF5873 Plebeu NF -0,22 24 35 0,23 8 60 0,10 22 70 0,23 40 35 0,43 42 18
TABO1467 Pólo TE TABO 0,48 12 100 -1,18 19 3 -0,55 8 90 0,17 12 45 0,28 12 35
JFT2077 Prefeito JF -0,02 13 60 0,84 11 90 3,07 12 6 0,36 13 20 0,51 14 13
JFT2049 Psiu JF 0,48 17 100 0,22 14 60 0,78 10 45 -0,22 27 100 -0,01 28 80
TABO1765 Quari TE TABO 0,31 15 100 -1,94 42 0,5 -0,87 11 90 0,01 15 80 0,24 15 40
5870 Quartzo TE TABO 0,49 17 100 0,76 16 90 -0,91 14 90 0,02 11 70 -0,15 12 90
TABO1579 Quarup TE TABO -0,14 12 45 -0,39 15 14 0,54 9 50 0,04 4 70 0,20 5 45
TABO1584 Quebec TE TABO 0,07 15 80 0,60 22 90 0,15 12 70 0,02 10 70 -0,08 11 90
9323 Quero Quero NF -0,47 32 14 0,45 13 80 0,44 30 60 -0,04 36 90 -0,08 39 90
TABO1716 Quilate TABO 0,34 6 100 -0,82 37 5 -0,45 5 80 0,11 3 60 0,16 4 50
A1463 Quilate  A 0,45 15 100 -1,07 26 3 0,43 11 60 -0,05 9 90 -0,23 9 100
TABO1726 Quimão TE TABO 0,43 9 100 -0,15 43 25 -2,71 8 100 -0,03 4 90 -0,04 5 80
TABO1887 Rabanete TABO 0,29 11 90 -0,11 49 30 1,24 7 35 0,22 8 40 0,52 8 12
TABO1776 Rabi TE TABO 0,12 12 80 -1,00 29 4 0,48 10 60 0,01 8 80 0,24 8 40
JFT2230 Reino TE JF 0,04 9 70 0,05 8 45 2,39 7 12 0,04 5 70 0,30 5 30
TABO1835 Remanso TE TABO 0,26 14 90 0,32 47 70 -0,97 11 90 -0,03 11 90 0,11 11 60
JFT2261 Russo TE JF -0,05 9 60 0,13 7 60 0,13 8 70 -0,24 9 100 -0,29 11 100
A2621 Sacado D 0,33 13 100 -0,20 38 25 -0,39 13 80 0,11 8 60 0,05 7 70
A5230 Sapucaí JÁ -0,24 18 35 0,82 6 90 0,77 16 45 0,10 21 60 -0,29 21 100
TABO2124 Sentido TABO 0,49 8 100 0,69 44 90 -0,41 6 80 0,15 8 50 0,34 8 30
TABO2122 Sereno TABO 0,14 7 80 0,31 56 70 0,61 5 50 0,06 8 70 0,14 8 50
7866 Seridó JA 0,56 48 100 1,73 44 100 -3,94 38 100 -0,18 39 100 -0,44 41 100
FAFM792 Signo AM -0,05 46 60 2,18 32 100 3,51 28 4 0,53 42 7 0,36 42 25
TABO2333 Sulfo TE TABO 0,11 16 80 -0,79 49 6 3,33 12 5 0,51 17 8 0,46 18 16
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Registro Nome IPP AC.
TOP%
IPP
PG AC.
TOP%
PG
PAC AC.
TOP%
PAC
PE365 AC.
TOP%
PE365
PE450 AC.
TOP%
PE450
A2708 Taiti JA 0,06 1 70 0,17 1 60 0,17 1 70 0,02 3 70 -0,05 3 80
CNS4923 Tamarindo S -0,46 24 15 1,04 35 100 -0,96 14 90 0,69 45 2 0,90 46 2
9346 Tricô -0,01 2 60 -0,19 1 25 -1,37 2 100 0,10 2 60 0,10 2 60
A2633 Trigueiro D 0,05 21 70 -0,97 43 4 -1,24 18 100 -0,11 11 100 -0,53 11 100
1389 Urutu NF -0,09 41 50 0,25 29 70 0,27 36 60 -0,26 34 100 -0,26 40 100
5563 Vaidoso JP 0,58 28 100 0,37 23 70 -1,68 24 100 0,31 28 25 0,47 30 15
A2033 Virtual TEOT -0,19 11 40 0,19 11 60 1,13 9 35 -0,11 3 100 -0,01 5 80
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São Domingos Silvio E. Gadelha Simas Procopio Serra Caiada RN
São Francisco Paulo Cezar Gallo Colatina ES
São Jose Do Bomirar Jose De Vasconcellos E Silva Chiador MG
São Luiz Alcebíades Paes Garcia Pirai RJ
São Luiz Francisco Jose Araújo Lutterbach Carmo RJ
São Luiz Luiz Alves De Castro S.Antonio Descoberto GO
São Sebastiao Haroldo B. Fontenelle Silveira/Ou Baixo Guandu ES
Serra Negra Carlos Magno C.Brandao Out Cond. Santana Do Riacho MG guzeracipo@terra.com.br
Serrinha/Calciolandia Gabriel Donato De Andrade Betim MG fazendaserrinha@terra.com.br
Sitio Beija Flor Zootécnica Tropical Ltda Uberaba MG
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(continuação...)
Propriedade Proprietário Município UF E-mail
Sitio Das Lages Richard Wagner A. Freitas Santos Datas MG
Sitio Santa Helena Savio Costa Goncalves Poço Fundo MG saderesav@gmail.com
Sumaúma Joao Cruz Reis Filho Miradouro MG
Taboquinha Sinval Martins De Melo Itambacuri MG guzerataboquinha@terra.com.br
Tapera Cajazeiras Frutos Trop. Belém S/A-Frutibem Conceição Da Feira BA
Teimosa Jose Armando Nogueira Diógenes Jaguaribe CE
Teotônio Teotônio Agropec. Ltda. Quixeramobim CE abcznat@digi.com.br
Terra Nova Marco Aurélio Grillo De Brito Duas Barras RJ
Terra Nova Trebon Agropecuária Ltda Uberaba MG
Tibuna Paola Gazzinelli Novo Cruzeiro MG
Tres Marias Maria A.Queiroz Lindenberg/Out Linhares ES
Turmalina Elysio Jose Ferreira Frei Inocêncio MG
Ubaia Henderson Magalhães Abreu Touros RN
Umari Ubiratan Souto Botelho Banabuiú CE
União 2000 Marco Antonio Andrade Barbosa Uberaba MG
Urtigão Sergio Castelani Marilia SP
Uruguay Vania Maldini Penna Corinto MG vaniapenna@gmail.com
Várzea Manoel Gonçalves Pereira Felixlândia MG
Ygarapes José Transfiguração Figueiredo Jampruca MG guzerajf@hotmail.com
Zebuína Geraldo Franca Silvany São Miguel Das Matas BA
Zootecnia Fund. E. D. C. Agrarias-Fundagri Uberaba MG
Colaboradores do teste de progênie (fornecem ventre para o teste de progênie, todos ativos).
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Fazendas parceiras de GadoMestiço.
Propriedade Proprietário Município UF E'mail
Aparecida Ceso Bitencourt Teixeira Barra de São Francisco ES
Arizona/Chamonix Divaldo Tadeu de Miranda Baptista Carlos Chagas MG
Barra Alegre Manoel Teodoro Pereira de Carvalho Muriaé MG
Beija Flor Anedina Maria Pardim Carlos Chagas MG
Beirador PauloTeixeira Ecoporanga ES
Bela Vista José Geraldo O. Miranda Carlos Chagas MG
Boa Esperança Lorena Nogueira Silva Lajes do Muriaé RJ
Boa Esperança Rommel da Silva Batalha Faria Lemos MG
Boa Vista Tomaz Gonzaga Ottoni Ladainha MG
Boa Vista Rui da Silva Verneque Pocrane MG
Bom Retiro Claudio Lopes da Silva Teofilo otoni MG
Cachoeira Comprida Djalma de Sá Oliveira Filho Ecoporanga ES
California Alzemar Pereira da Silva Carlos Chagas MG
Campo Esperimental de Santa Monica Embrapa Gado de Leite Valença RJ clara.oliveira@embrapa.br
jose.landeiro@embrapa.br
Cantagalo Lucio Alves Pereira Jampruca MG
Capão da Imbira João Edigar Leite Itutinga MG
Casa Nova Luiz Carlos Portal Costa Itaperuna RJ
Cutia Elizabete Nogueira Carlos Chagas MG
Do Porto Getulio de Lima Leal Bom Jesus do Galho MG
Do sul Odilon Paiva Carvalho Barão do Monte Alto MG odiloncarvalho@oi.com.br
Dourada Angelo André Bosi Barra de São Francisco ES
Gosta Mais Felipe Fonte Nogueira Carlos Chagas MG
IFET Sudeste Mineiro - Campus Barbacena Nucleo de Zootecnia Barbacena MG
Kabaret José Adauto Kangussu Crisólita MG
Mangueira Pedro Novaes Mutum MG
Novo Mexico/Mangalo/Maravilha Luiz Fernando A. Da Silva Carlos Chagas MG
Pampulha José Luiz F. Nogueira Carlos Chagas MG
Pampulha Angela Nogueira Calcagno Carlos Chagas MG
Papuda Luiz Gonzaga Santos Ataléia MG lgsantos22@hotmail.com
Paraiba José Geraldo Ferreira Baptista Carlos Chagas MG
Paula Danilo de Paula Nogueira Carlos Chagas MG
Planalto Joaõ Pereira da Silva Carlos Chagas MG
R. Monte Libano Nacib S. A. Habib Mutum MG
Revolta & Santa Fé Claudia Langnier Scherr Carlos Chagas MG
Santa Maria Sebastião Lopes de Faria Filho Raul Soares MG
Santa Maria José Bento da Silva Raul Soares MG
Santa Maria João Vidal de Moraes Pocrane MG
Santa Rita Marlene Aparecida de Moraes Junqueira Volta Grande MG sindvoga@hotmail.com
Santa Rita Aluizio Lindemberg Thomé Faria Lemos MG
Santa Rosa Maria C. P. Costa Mutum MG
São Geraldo Manoel A. Magalhães Taparuba MG
São João Aldo Lessa Tinoco  Junior Carlos Chagas MG
São Sebastião Vinicio Araujo Nascimento Quirinópolis GO
São Vicente da Estrela José Evangelista Raspante Raul Soares MG
Sitio das Lagoas Guilherme de Oliveira Bom Sucesso MG
Sitio do Engenho Guilherme Ribeiro de Camargo Miracema RJ
Sitio do Engenho Sergio Murilo Teixeira Ibituruna MG sergioteixeira1969@hotmail.com
Soledade Cristal Mauricio de Abreu Lima Campos Miradouro MG raphaelbcampos@yahoo.com.br
Vista Alegre Zuil R. Bianquini Ecoporanga ES
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Tabela 9. Baterias de touros do teste de progênie da raça Guzerá (duplo provado).
Nome do Touro Registro Bateria Nome do Touro Registro Bateria
BARBANTE JF 9940 1 ATLAS TE JF JFT 2488 9
EDIPO A A1437 1 NAPOLE TE JF JFT 2433 9
ESTILO A A2389 1 NAQUE TE JF JFT 2302 9
FUNDADOR TE RF A337 1 NASSAU TE JF JFT 2367 9
GITANO A A2664 1 NOMADE TE JF JFT 2325 9
IMPERIAL JÁ A133 1 NOTAVEL TE JF JFT 2422 9
JOQUEI TE JP 9974 1 QUILATE TABO TABO 1716 9
TRIGUEIRO D A2633 1 RABI TE TABO TABO 1776 9
ALMA DE GATO D A6104 2 UISQUE DO ROS. ROS 342 9
CABO DE GUERRA D A6120 2 ADONAI TE JF JFT 2452 10
CABUL II S A951 2 AGHA KHAN FIV UNIU 52 10
CAPITAO-MOR D A6119 2 ALINHADO TE IBIT JFPA 20 10
HORIZONTE NF A2804 2 H. S. ABADON HUM 24 10
HORTO A A1443 2 MAESTRO IBIT JFPA 92 10
JAGUNCO A A1449 2 OURO TE DO ROS. ROS 522 10
LEITEIRO JP 5769 2 UMIDO CAL CALG 133 10
SAPUCAI JÁ A5230 2 BACAO S CNS 7275 11
DESENGASGO D A6134 3 DICK FIV DO ROS. ROS 780 11
EXITO TE 5762 3 GARI B.LEMB. LKW 223 11
NOBRE JF 5791 3 GIM FIV DE SADERE SAV 94 11
PARAISO JF 9754 3 HUMORISTA FIV LKW 243 11
RADIAL TE 5775 3 IRIL POI OT OTPZ 119 11
VIRTUAL DA TEOT A2033 3 QUITO FIV JÁ JAJ 3652 11
CAIRO JP 4790 4 SERENO TABO TABO 2122 11
GAVIAO DA N.FLOR. A2731 4 TRONO TE TABO TABO 2510 11
HABIL TE TABO 5883 4 TUCO TE TABO TABO 2624 11
IMPULSIVO A A1447 4 TUISTE TE TABO TABO 2567 11
OSASCO 4M MMMM A5873 4 VALENTE TABO TABO 2935 11
SACADO D A2621 4 VERNIZ TE DO ROS. ROS 614 11
CIGANO PEAC PEAC 22 5 BOIEIRO IBIT JFPA 184 12
DEVOTO TE DO ROS. ROS 34 5 CAIO FIV JF JFT 3045 12
HUMAITA TE TABO TABO 636 5 CALICE FIV JF JFT 3094 12
INSTINTO TE TABO TABO 727 5 DENIS CAMARAO JCGU 50 12
JABUTI TE TABO TABO 747 5 DOLAR TE DA EMPARN FCGP 604 12
JEQUIA TE TABO TABO 812 5 GREGO B.LEMB. LKW 219 12
LABRADOR TABO TABO 866 5 GULOSO IHL 178 12
PACIFICO A A1462 5 H. S. BALBECK HUM 51 12
PLEBEU NF FNF 5873 5 H. S. BARAO HUM 34 12
QUILATE A A1463 5 H. S. BARUC HUM 38 12
INGLES TE DO ROS. ROS 116 6 NATALINO DA TEOT. TAL 5966 12
JANARI D MDVG 6066 6 URIEL IBIT JFPA 222 12
JOA DA N.FLOR. LVPS 59 6 CABO FIV JF JFT 3102 13
MARANHAO TE PEAC PEAC 211 6 CAIM JF JFT 3157 13
MIRADOR TE TABO TABO 1058 6 CAIRO UNIU 236 13
NAQUE TE TABO TABO 1117 6 FERIDO S CNS 8034 13
NOTAVEL DA N.FLOR. LVPS 98 6 HIDRANTE FIV NF FNF A 960 13
PSIU JF JFT 2049 6 IPE FIV B. LEMB. LKW 319 13
CASSINO DO CIPO CIPO 41 7 NEON S. CECILIA MAPZ 74 13
ODRE TE TABO TABO 1231 7 ESMINGO VILLE. IVAG 2053 13
ORIENTE TE TABO TABO 1302 7 EXBAIANO VILLE. IVAG 2269 13
OROS TE TABO TABO 1329 7 CID 4 MENINOS AVPG 124 14
OURICO TE TABO TABO 1272 7 CAMBUCI IBIT. JFPA 465 14
CORSARIO VEREDA HANC 311 8 ESCOLHIDO FIV CAMARAO JCGU 237 14
INDEX DO ROS. ROS 128 8 ESCOTEIRO FIV UNIUBE UNIU 439 14
OBUS TE TABO TABO 1301 8 FABULOSO VILLE. IVAG 2818 14
OCRE TE TABO TABO 1345 8 GLADIADOR - AW AMWR 76 14
OPUS TE TABO TABO 1367 8 HAMAL NF FNF A 753 14
PEQUI TE TABO TABO 1406 8 MONTENEGRO FIV JÁ JAJ 4196 14
POLO TE TABO TABO 1467 8 OASIS FIV JF JFT 3253 14
PUPILO DO ROS. ROS 206 8 OPIO FIV JF JFT 3311 14
REINO TE JF JFT 2230 8 PACTO FIV S. CECILIA MAPZ 382 14
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Informações ANCP
ANCP        ACGB
Fax: (16) 3877-3260     Fax: (34) 3336-1995
E-mail: ancp@ancp.org.br    E-mail: webmaster@guzera.org.br
Portal: www.ancp.org.br     Portal: www.guzera.org.br
Técnicos responsáveis pela Avaliação Genética ANCP – Gado de Corte
CTAG – Centro Técnico de Avaliação Genética
Daniel Pereira Lôbo
Washington Luiz Olivato Assagra
Execução Técnica 
CTAG – Centro Técnico de Avaliação Genética
Raysildo Barbosa Lôbo   USP, ANCP
José Aurélio Garcia Bergmann  UFMG
Luiz Antonio Framartino Bezerra USP
Washington Luiz Olivato Assagra CTAG
Luiz Gustavo Girardi Figueiredo ANCP
Henrique Nunes de Oliveira  UNESP
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Carlos Henrique Cavallari Machado
Superintendente Técnico Adjunto
ABCZ
Mariana Alencar
Gerente de Melhoramento Genético
ABCZ
Cátia Cilene Geraldo
Técnico B
Embrapa Gado de Leite
Carlos Alberto Medeiros de Moura
Assistente
Embrapa Gado de Leite
Jonatas Felipe Barbosa Caldi
Técnico em Zootecnia
CBMG2
Ariane Maria Figueiredo Menicucci
Presidente
CBMG2
Maria Gabriela Campolina Diniz Peixoto
Pesquisadora
Embrapa Gado de Leite
Vânia Maldini Penna
Diretora técnica
CBMG2
Frank Ângelo Tomita Bruneli
Pesquisador
Embrapa Gado de Leite
Maria Raquel Santos Carvalho
Professora
Instituto de Ciências Biológicas
UFMG
Glaucyana Gouvêa dos Santos
Pesquisadora A
Embrapa Gado de Leite
Equipe técnica do PNMGuL - 2014
Equipe Técnica do PNMGuL - 2014
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
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